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  ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺒﺎﺏ
  ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
 ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﶈﺔ: ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ .1
 ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﲢﺖ ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
. 2791 ﺳﻨﺔ ﰲ ﻃﻮﺑﺎﻥ ﺑﺎﳒﻴﻼﻥ ﻳﻦﻭﻳﺪ ﺑﻘﺮﻳﺔ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎ. ﻃﻮﺑﺎﻥ
  .ﺍﻷﻥ ﺣﱴ 6991 ﺳﻨﺔ ﰲ ﺑﺎﳒﻴﻼﻥ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺳﻂ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻭ
 ﻗﺮﻳﺔ ﰲ ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ
 ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳛﺒﻮﻥ ﻫﻢ. ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺗﻠﻚ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﻟﺘﻌﻤﻖ ﻃﻮﺑﺎﻥ ﺑﺎﳒﻴﻼﻥ
  .ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺇﻣﺎ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﺎﺇﻣ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻃﻠﺐ ﰲ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮﻥ
 ﺑﺒﺎﳒﻴﻼﻥ 1 ﺭﻗﻢ ﺑﺎﳒﻴﻼﻥ ﺷﺎﺭﻉ ﰲ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻘﻊ
  :ﻫﻲ ﺍﻷﻥ ﺣﱴ 7791 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺎﻥ ﻭ. ﻃﻮﺑﺎﻥ
 0991 ﺣﱴ 7791 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﺒﺪ .1
 5991 ﺣﱴ 0991 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺟﻴﻜﻮﻥ .2
 ﻷﻥﺍ ﺣﱴ 5991 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﻏﺎﺯﻱ ﻧﻮﺭ .3
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻭ
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 ﻃﻮﺑﺎﻥ "ﺍﻟﺴﻼﻡ" ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ:   ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﺳﻢ (1
 ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎﻭﻯ ﻃﻮﺑﺎﻥ ﺑﺎﳒﻴﻼﻥ 1 ﺭﻗﻢ ﺑﺎﳒﻴﻼﻥ ﺷﺎﺭﻉ:    ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ (2
 400032532121 :   MSN (3
 ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻣﺘﺮﺍ 0893:    ﻭﺍﺳﻌﺘﻬﺎ (4
  ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ .2
 ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ، ﻮﻉﻭﻗ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻴﺔﺍﻷﺳﺎﺳ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓﺍﻟ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﻭ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﻃﻮﺑﺎﻥ ﳒﻴﻼﻥﺑﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﻣﺎ. ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ
  :ﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﻴﺔﺍﻹ
 ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﻥ ﻳﻌﺘﺼﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺟﻌﻞ  . أ
 ﺍﻷﻣﺔ ﺧﺪﻡ ﺍﻟﻴﻜﻮﻧﻮ ﻳﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺟﻌﻞ  . ب
 ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺟﻌﻞ  . ت
 ﻋﻤﻠﻴﺎ
  ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﳒﻴﻼﻥ ﺟﻌﻞ  . ث
 ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺼﲑﺓ .3
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 ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻧﻨﻬﺾ ﻭ ﺍﻷﻣﺔ، ﻧﺬﻛﻲ ﻭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻧﺮﰊ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ
  .ﺗﻌﺎﱃ ﷲ
 ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﺭﺳﺎﻟﻴﺔ  .4
 ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﳍﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺟﻌﻞ  . أ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﳍﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ  . ب
  ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
 ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳍﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺟﻌﻞ  . ت
 ﺍﻹﺧﻼﺹ
 ﻃﻮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺘﻮﺳﻄﺔﺍﳌ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﺣﻮﺍﻝ .5
  1 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮﻓﺔ.1
 ﻃﻴﺐ 01 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﺮﻓﺔ.2
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻏﺮﻓﺔ.3
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ.4
 ﻃﻴﺐ 2 ﺍﳌﻄﻌﻢ.5
 ﻃﻴﺐ 7 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲪﺎﻡ 6
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 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﳌﻌﻠﻢ ﲪﺎﻡ.7
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﳌﺼﻠﻰ.8
 ﺐﻃﻴ 1 ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻏﺮﻓﺔ.9
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻤﻞ ﻏﺮﻓﺔ01.
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻌﻤﻞ ﻏﺮﻓﺔ.11
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻤﻞ ﻏﺮﻓﺔ.21
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﻋﺔ.31
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻏﺮﻓﺔ.41
 ﻃﻴﺐ 1 ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻏﺮﻓﺔ.51
 
  ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﺣﻮﺍﻝ .6
 ﻣﺘﺨﺮﺟﲔ ﻃﻮﺑﺎﻥ "ﺍﻟﺴﻼﻡ" ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﻌﺾ ﻛﺎﻥ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺃﻣﺎ ،ﺎﻭﻧﻴﺴﻴﺇﻧﺪ ﰲ ﺎﺕﺍﳉﺎﻣﻌ ﻣﻦ
  2 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮﲤﺎﻡ ﺍﳌﻬﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻜﺮﻡ 1
 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻏﺎﺯﻱ ﻧﻮﺭ 2
 ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﱎ ﻧﻮﺭ 3
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 ﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﺯﻋﲑﺓ 4
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﺔ 5
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺳﺘﺮﻳﺴﻨﺎ 6
 ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﱵﺳﻴ 7
 ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 8
 ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻢ ﻓﺮﺳﺘﻴﺎﻭﺍﰐ ﻳﻮﱄ 9
 ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺟﻮﻭﺍﺗﺎ 01
 ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺟﺰﻝ ﳏﻤﺪ 11
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺯﻕ ﺃﲪﺪ 21
 ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻓﺮﺓ ﺍﻋﺰﺓ 31
 ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻢ ﻣﻴﻤﻨﺔ ﺳﻴﱵ 41
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ ﻓﺎﻃﻤﺔ 51
 ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﻫﺪﺍﻳﺔ 61
 ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﺸﻬﺮ 71
 ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺮﻛﺔ 81
 ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﳏﻤﺪ 91
 ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺃﲪﺪ 02
 ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﻮﺗﺮﻱ ﺃﻧﺪﺭﻳﺎﱐ ﺭﻙ 12
 ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺎﺻﺮﺓ ﺃﻣﻲ 22
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 ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻮﺭﺗﺴﻤﺔ ﺳﻴﱵ 32
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﻟﻘﻤﺎﻥ 42
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﳌﺘﲔ ﺪﺍﷲﻋﺒ 52
 ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﻧﻮﺭ ﺳﻴﱵ 62
 ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺎﺭﻭﺍﻥ 72
 ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺣﻴﻮﱐ ﺳﻴﱵ 82
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﻠﺤﺔ ﻣﺮﺀﺓ 92
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﺒﺪ 03
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺴﻠﻤﲔ 13
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺳﻴﱵ 23
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺣﺴﻨﺔ ﻋﺴﻮﺓ 33
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻧﻮﺭ 43
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻓﻮﺗﺮﻱ ﻳﻮﻫﻨﺎ 53
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺳﻮﻣﻴﺔ 63
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻄﻴﻌﺔ ﺳﻴﱵ 73
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺮﻣﻮﻳﻮ ﺃﻏﻮﺱ 83
 ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻢ ﺭﺗﻨﺎﻭﺍﰐ ﺇﻳﻔﺎ 93
  
 ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺃﺣﻮﺍﻝ .7
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 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻃﻮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻥ
  :  ﻫﻲ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻤﺎ، ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻭ ﺳﺘﺔ ﻭ ﺎﺋﺔﻣ ﺃﺭﺑﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﱴ ﺍﻷﻭﻝ
  3 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞﺍﻟﺮﻗﻢ
 071 1 .1
 441 2 .2
 231 3 .3
 644ﲨﻠﺔ
  ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺲ .8
 ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﺬﻝ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺭﺱ ﰲ ﺎﺻﺔﺑﺎﳋ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺟﻬﺪﻩ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﺍﳌﺪﺧﻞ (1
 ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ
 ﻫﺬﺍ ﺭﺃﻯ. ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭ ﺼﻠﻲﺍﻻﺗ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺪﻑ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺪﺧﻞ
 ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﺭﺑﻊ
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 ﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﰲ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻭ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
  .ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
 ﺎﻥﻃﻮﺑ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻮﺟﻮﺩ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻷﻥ. ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ
  .ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ (2
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭ
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺷﺮﺡ ﻫﻲ ﻭ. ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ"
 ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺪﻑ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺧﺮﻯﺍﻷ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭﻝ ﰲ
 ﻟﺸﺮﺡ ﻭ. ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﻻ ﻫﻢ ﺣﱴ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻛﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ
 ﻭ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻱ ﻫﺎﺿﺪ ﺃﻱ ﻣﺮﺍﺩﻓﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﲎ
  . ﺫﻟﻚ ﻏﲑ
  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ (3
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 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ
. ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻲ ﻃﻮﺑﺎﻥ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ
  ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺮﺽ
  ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻄﺒﻴﻖﺗ  . أ
 "ﺍﻟﺴﻼﻡ" ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
 ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ﺇﺫﺍﻥ، . ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﺪﺭ ﻫﻲ ﻃﻮﺑﺎﻥ
 ﺒﺔﺍﳌﻨﺎﺳ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﳍﻢ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺧﺮ ﺷﻲﺀ ﺇﱃ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻣﻴﺬ،ﺍﻟﺘﻼ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﻣﺆﺛﺮﺓ
  .  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺃﻱ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 ﺗﻠﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻌﲎ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ. ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﻌﻠﻢﺍﳌ ﺍﻫﺘﻢ. ﻬﺎﻟﻔﻬﻤ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍ ﳛﺘﺎﺝ ﻻ ﺣﱴ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
" ﺍﳌﻤﺴﺤﺔ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﻴﺜﺎﻝ ﻭ ،ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
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 ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳕﺴﺢ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻧﻜﺘﺐ " ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ" ﺍﳌﻤﺴﺤﺔ "ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﺸﺮﺡ
  14".ﺍﳌﻤﺴﺤﺔ "ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺳﻴﻔﻬﻢ ﻓﺒﺬﻟﻚ ، "ﺑﺎﳌﻤﺴﺤﺔ ﺍﳌﺨﻄﺌﺔ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺃﺧﺮ ﻗﺖ ﻭ ﰲ ﻭ
 ﻭ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ.ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺧﻄﻮﺍﺗﻬﺎ ﻭ. ﺍﳌﻠﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻻ ﻭ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺸﻌﺮ ﻻ ﻛﻲ ﻣﺴﺮﻭﺭﺓ
 ﻳﻄﻠﺐ ﰒﹼ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻧﻄﻘﺎ ﻣﺮﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﻳﻨﻄﻘﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﺍﳌﺪّﺭﺱ ﻳﻠﻘﻲ .1
 ﻣّﺮﺓ ﻛﻞﹼ ﰲ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭ ﲨﺎﻋﻴﺎ ﻟﻺﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺪﺭﺱ
 ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺪّﺭﺱ ﻳﺸﺮﺡ .2
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻞﹼ ﲨﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺪّﺭﺱ ﻳﺄﻣﺮ .3
 ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﳉﻤﻞ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺪّﺭﺱ ﳜﺘﺎﺭ .4
 ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﺑﺎﶈﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺪّﺭﺱﺍﳌ ﻳﺄﻣﺮ .5
 24ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﳌﺪّﺭﺱ ﳚﻤﻊ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺧﺮ ﰲ .6
                                                            
 (2102 أﺑﺮﻳﻞ 12 و 02) اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ  14
 2102 أﺑﺮﻳﻞ 12 اﻟﻤﻔﺮدات ﻣﺪرس ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  24
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 ﻋﻦ ﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺘﻤﺘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻠﻲ، ﻓﻴﻤﺎ
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺄﺛﲑ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻞﺍﻟﻔﺼ
 ﻭ. ﺝ ﺏ، ﺃ، ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮﺑﺔ ﺳﺆﺍﻻ 01 ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻥ
  3=    ﺃ : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
  2=    ﺏ   
  1=    ﺝ   
  4  ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ( X lebairaV )ﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ
  ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ
 ﺭﻗﻢ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ
01987654321ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ
ﲨﻠﺔ
823333323233 1
723323332323 2
623333323231 3
723323323323 4
522233232233 5
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6 233223333226
7 333332323227
8 233333333329
9 133323333226
10 333332323328
11 332233333328
12 233232323225
13 132323322322
14 232322332325
15 333233333228
16 332223332326
17 322222333224
18 333233323328
19 332323323226
20 223333332226
21 333332332328
22 323323323226
23 333222322224
24 322332333 327
48 
 
 
 
25 233232333226
26 332323332226
27 323232333327
28 232323322325
29 323332332327
30 333223323327
31 332332323327
32 333333332228
33 333222333327
34 12332 3 322223
35 333233322327
36 322222333325
37 332332333328
38 232232322324
39 223223332224
40 332333323328
41 33333 2332328
42 333323323328
43 323233322326
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 623323322233 44
923333333323 54
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﻭ. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻞﲢﻠ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
 ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻭ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﲨﻴﻊ ﻟﻔﻬﻢ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ
 %001 x  = P          
 ﺍﺭﻛﻮﻧﻄﺎ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻭ
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  ﺟﻴﺪﺍ=    % 001 - % 68
  ﻣﻘﺒﻮﻻ=       %58 - % 65
  ﻧﺎﻗﺼﺎ=     % 55 -  %04
  ﻗﺒﻴﺤﺎ=      % 93 - % 0
  
  
   :ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲨﻴﻊ ﺃﻣﺎ 
  5 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 05
 
 
 
  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 17 54 23 ﻧﻌﻢ 1
 02  9 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 9  4 ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  6 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺕﺍﳌﻔﺮﺩﺍ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 17 54 23 ﻧﻌﻢ 1
 92  31 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
   - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  
  7 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
   ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻦ
 15
 
 
 
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 06 54 72 ﻧﻌﻢ 1
 04  81 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  8 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 55 54 52  ﻧﻌﻢ 1
 54  02 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001   ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  
  9 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﻋﻦ
 25
 
 
 
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 55 54 52  ﻧﻌﻢ 1
 54  52 ﺎﻧﺎﺍﺣﻴ 2
 -  - ﻻ 3
 001   ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
   01 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺭﻏﺒﺔ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 06 54 72 ﻧﻌﻢ 1
 04  81 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
   - ﻻ 3
 001   ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  
  11 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺷﺮﺡ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﻋﻦ
 35
 
 
 
 % N F ﺨﺘﺮﺓﺍﳌ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 001     54 54 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ 1
 -  - ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001   ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  21 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 55 54 52 ﻧﻌﻢ 1
 54  02 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
   - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  
   31 ﺍﻟﻠﺤﺔ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻦ
 45
 
 
 
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 26 54 82 ﻧﻌﻢ 1
 83  71 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  41 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 46 54 92 ﻧﻌﻢ 1
 63  61 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 ﺗﺪﺧﻞ ﺇﺫﺍ ﻭ ، %356 ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﹼّﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺑﺄﻥ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ  
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ" ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﻴﻤﺎ "ﺍﻟﺮﻣﺰ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  
 Mx =∑x
 N
   %3،56 =  356
 55
 
 
 
    01
 ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻭ % . 58- %65 ﺑﲔ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺍﻟﻨﺘﺒﻴﺠﺔ، ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ  
  .ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ
 ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﺎﺭﺓﻣﻬ ﻛﻔﺎﺀﺓ  . ب
 ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ"
 ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻥ. ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ  
 ﻛﺎﻥ ﻭ. ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﳑﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
  . ﻟﻸﺧﺮﻳﻦ ﺍﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﻋﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ
 ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺭﺃﺕ ، ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻠﻰﻋ ﺑﻨﺎﺀ  
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ. ﺓﺟﻴﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ
 ﻭ 9884،8 ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ
 ﻟﻮ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻣﺎﻫﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ. 34ﺟﺪﺍ ﺟﻴﺪﺓ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﲎ
 ﺳﻌﻴﺎ ﻌﻠﻢﺍﻟﺘ ﰲ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮﻥ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻭ ﻃﻼﻗﺔ ﺑﻐﲑ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻛﺎﻥ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻜﻼﻡ
 ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳒﺎﺡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ  
 ﺗﻠﻚ ﻭ ﻛﺜﲑﺓ، ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﱴ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
 ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ. ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
                                                            
 2102 أﺑﺮﻳﻞ 12 اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ ﺬاﻟﺘﻼﻣﻴ ﻧﺘﻴﺠﺔ  34
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 ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﳛﻔﻈﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭ ﻓﺤﺴﺐ
  .ﻟﻠﻜﻼﻡ
 ﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻋﺘﻤﺘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻭ
  .ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻋﻦ
 ﻭ. ﺝ ﺏ، ﺃ، ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﺟﻮﺑﺔﺑﺎﻷ ﺳﺆﺍﻻ 01 ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻥ
  3=    ﺃ : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
  2=    ﺏ       
  1=    ﺝ   
  51 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
   ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ( Y lebairaV )ﺳﺘﺒﻴﺎﻥﺍﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻦ
  ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 ﺭﻗﻢ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ
01987654321ﺍﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ
ﲨﻠﺔ
923333333233 1
823333333331 2
823333332323 3
823322333333 4
57 
 
 
 
5 231333333327
6 333333323228
7 23133 3333327
8 323232333327
9 333322333328
10 332333333329
11 221333333326
12 131333233325
13 121222223219
14 321232323324
15 133333333227
16 233223323326
17 121323223322
18 133333333328
19 331333333328
20 132233233224
21 323232323326
22 333323333228
23 131222233221
58 
 
 
 
24 323222223324
25 133323333327
26 331232333326
27 133233323225
28 323323233327
29 133333333328
30 321332333326
31 323333233328
32 333333233228
33 133333333328
34 131232323222
35 331333333328
36 333233333228
37 123333333327
38 321232333224
39 121323233222
40 333333233329
41 333323323328
42 323223233225
 95
 
 
 
523322222333 34
 722323323333 44
723333232323 54
  
 ﻫﺬﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﻭ. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﻠﻞ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻭ. ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕﻻﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﲨﻴﻊ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 %001 x  = P          
 ﺍﺭﻛﻮﻧﻄﺎ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻌﺎﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻭ
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  ﺟﻴﺪﺍ=    % 001 - % 68
  ﻣﻘﺒﻮﻻ=       %58 - % 65
  ﻧﺎﻗﺼﺎ=     % 55 - % 04
  ﻗﺒﻴﺤﺎ=      % 93 - % 0
   :ﺘﺎﱄﻛﺎﻟ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲨﻴﻊ ﺃﻣﺎ 
  61 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 06
 
 
 
  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺩﺧﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 7،75     54 62 ﻧﻌﻢ 1
 3،23  51 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 9  4 ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  71 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺭﻏﺒﺔ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 5،46     54 92 ﻧﻌﻢ 1
 5،53  61 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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  81 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
  06     54 72 ﻧﻌﻢ 1
 3،33  51 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 7،6  3 ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  91 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 2،26     54 82 ﻧﻌﻢ 1
 8،73  71 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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  02 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 9،86     54 13 ﻧﻌﻢ 1
 1،13  41 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  12 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
   ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 17      54 23 ﻧﻌﻢ 1
 92  31 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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  22 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﻠﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 9،86     54 13 ﻌﻢﻧ 1
 1،13  41 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001   ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  
  32 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
   ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
 17      54 23 ﻧﻌﻢ 1
 92  31 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
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   42 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
001      54 001 ﻧﻌﻢ 1
 -  - ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001   ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
  52ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ
 % N F ﺍﳌﺨﺘﺮﺓ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔﺍﻟﺮﻗﻢ
9،86      54 13 ﻧﻌﻢ 1
 1،13  41 ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 2
 -  - ﻻ 3
 001  54 ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
 ﺗﺪﺧﻞ ﺇﺫﺍ ﻭ  2،396 ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﹼّﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺑﺄﻥ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺬﻩﻫ ﻣﻦ  
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ" ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﻴﻤﺎ "ﺍﻟﺮﻣﺰ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 yM =∑y
  N
  
 56
 
 
 
  %96 ،23 =  396 ،2
  01
 ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻭ % . 58- %65 ﺑﲔ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺍﻟﻨﺘﺒﻴﺠﺔ، ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ  
 ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ
 ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺄﺛﲑ  . ث
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
  62 ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
  ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ
   YX Y X ﺍﻟﺮﻗﻢ
 148 487 218 92 82 1
 487 927 657 82 72 2
 487 676 827 82 62 3
 487 927 657 82 72 4
 927 526 576 72 52 5
 487 676 827 82 62 6
 927 927 927 72 72 7
 927 148 387 72 92 8
66 
 
 
 
9 26 27 728 676 784 
10 28 29 812 784 841 
11 28 26 728 784 676 
12 25 25 625 625 625 
13 22 19 418 484 361 
14 25 24 600 625 576 
15 28 27 756 784 729 
16 26 26 676 676 676 
17 24 22 528 576 484 
18 28 28 784 784 784 
19 26 28 728 676 784 
20 26 24 624 676 576 
21 28 26 728 784 676 
22 26 28 728 676 784 
23 24 21 504 576 441 
24 27 24 648 729 576 
25 26 27 702 676 729 
26 26 26 676 676 676 
27 27 25 675 729 625 
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 927 526 576 72 52 82
 487 927 657 82 72 92
 676 927 207 62 72 03
 487 927 657 82 72 13
 487 487 487 82 82 23
 487 927 657 82 72 33
 484 925 605 22 32 43
 487 927 657 82 72 53
 487 526 007 82 52 63
 927 487 657 72 82 73
 675 675 675 42 42 83
 484 675 825 22 42 93
 148 487 218 92 82 04
 487 487 487 82 82 14
 526 487 007 52 82 24
 526 676 056 52 62 34
 927 676 207 72 62 44
 927 148 387 72 92 54
282134741371313 2811 8811 ﲨﻠﺔ
 86
 
 
 
  
   :ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ
 
 54 =  N
  8811  =  x∑
 2811=  y∑
 71313=  yx∑
 47413=    ∑
  28213  =   ∑
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=1409265 1404216 
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=5049      
 4986 X  10566  
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    9405=
  8527،639142
  0 ،599226596 =
 ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎﺘﻓ0 ،599226596 = yxr ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻭ
  :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ" r "ﻗﻴﻤﺔ
 ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ .1
 ،599226596= yxr ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻝﻳﺪ ﻓﺬﻟﻚ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻭ  0
 ﺃﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﻟﺴﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺛﺒﺎﺕ ﺇﱃ ﻧﻨﻈﺮ ﺇﺫﺍ ﻭ. y ﻭ x ﻣﺘﻐﲑ ﺑﲔ
 ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﲎ ﻭ 06،0 -997،0 ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﻓﻮﻗﻌﺖ
  .ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﻨﺎﻙ ﻭ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ y ﻣﺘﻐﲑ ﻭ x ﻣﺘﻐﲑ
 " r "ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ .2
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  fd ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﺴﺐ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻭ
  :ﺍﻟﺮﻣﺰ
 rn-N =fD
  64=N
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  2=rn
 34=2-54=fd
 ﻋﻠﻰ" r "ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﳒﺪ 44 fd ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ" r "ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ
   0،983 % = 1 ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭ 0، 103 % =  5 ﺩﺭﺟﺔ
= tr ﻭ 0 ،599226596= or ﻫﻲ  trﻭ or ﺃﻭ yxr ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭ
   %.1 ﺩﺭﺟﺔ ﰲ 0،983 ﻭ % 5 ﺩﺭﺟﺔ ﰲ 0،103
  0 ،599226596> 0،103
  0 ،599226596>0،983
 1 ﺃﻭ % 5 ﰲ ،tr ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ or (yxr )ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻭ
 (aH) ﺍﻹﺟﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ،( oH )ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻓﻠﺬﻟﻚ% . 
 ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻘﺎﺀﺇ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻮﺟﻮﺩ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ،
 .ﻃﻮﺑﺎﻥ" ﺍﻟﺴﻼﻡ "ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﻣﻬﺎﺭﺓ
  
  
  
  
